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p  ski hastalık) Reşat N urinin 
son rom anıdır. Bunda, Bo- 
ğaziçinin Am erikan m ektebinden 
yetişm iş b ir İstanbul kıziyle Ada­
na taraflarındaki b ir çiftlik sahi­
binin evlenişleri; aşkî bir m ağlû­
biyet addederek hattâ  vücutlar 
sükûn bulduktan sonra hiçbir ge­
ce kocasının kollarında uyuma - 
mış züppe genç kadının soğukluk­
ları ve tefevvuk iddiaları yüzün­
den m esut olamayışları; ve niha­
yet, roman başlam adan kararlaş­
mış talâkın katiyet kesbedişi an­
latılıyor. Kadın birçok f ıtrî  mezi­
yetine ve Anadolunun temiz ve 
sert havası içinde geçirdiği istiha­
leye rağm en m anasızlıklarından ve 
züppeliklerinden çıkamamış, Ana­
dolu çocuğu da m ert ahlâkına ve 
iri cüssesine rağm en haklarını ve 
saadetini m üdafaadan âciz kalı - 
yor. Fakat esasen rom an dediği - 
miz gibi bütün bunları olup bit­
tikten ve karıkoca mahkem eye 
m üracaattan  sonra m ahkem e ka- 
rarile  bekliyecekleri yılın devamı 
sırasında başlıyor. Biz maziyi par­
ça parça öğreniyoruz.
Züleyha adını taşıyan roman 
kahram anı genç kadını, m ütareke 
îstanbulunda itilâf zabitierile dost 
luğu pek büyük bir şeref saymış 
bir ih tiyar diplom at olan dayısı 
büyütm üş, fakat millî m ücadele 
y ıllarını Anadoluda geçirdiği için 
bu dayının (Deli) sıfatiie anıldığı
babası tahsilini yarıda b ırak tıra  - 
rak  yanm a alm ıştır. - Bura­
da kızın babasına yaklaş - 
m asını ve ona bağlılığını anla­
tan  çok güzel sayfalar var. - İstik­
lâl harplerinden yıpranm ış vücu- 
dile m ezara yaklaştığını hisseden 
bu baba kızını, ölmeden, harp  es­
nasında yanında çalışan o çiftlik 
sahibine, Yusufa verm iştir. Yusuf 
da iki üç yıl Fransada yaşamış, ol­
dukça m ünevver, h a ttâ  belediye 
reisliğinden mebus olup rol oyna­
mağa da heveskâr b ir adam dır. Ya 
ni İstanbullu  ve biraz (snop) zevce 
ile taşralı koca arasındaki m esafe­
ler, aşılmıyacak kadar derin şey­
ler değildir. Meselâ ayni m üelli­
fin (Hançer) adlı piyesindeki ihti­
lâflar ne kadar daha kudretli şey­
lerdi. Ve belki böyle olduğu için­
d ir ki, Reşat Nuri, karı ile koca­
nın geçinemediklerini kısaca kay­
dettik ten  sonra eserin en büyük 
kısmını M arm ara ve Akdenizde 
m avna ile yat arası bir vapurda 
yapılan seyahate tahsis etm ekte - 
dir. Kadın talaka intizaren Istan- 
bula gitmişti. Orada şim arık bir 
sosyete delikanlısile yaptığı b ir o- 
tomobil seyranında ve şehir ha­
ricinde başına gelen kazanın u- 
yandırdığı dedikodular üzerine 
pek m ertçe hareket eden kocası 
çiftlikten gelip onu alıyor ve şim­
di söylediğim vapurla Adana sa­
hillerine kadar götürüyor. Kasa­
badan kasabaya nihayeti gelmez 
seyahatlere çıkarak ancak birkaç
yüz sayfa sonra hayatına istik rar 
ve bahtiyarlık  gelen Çalıkuşu Fe- ı 
rideyi ha tırla tan  bu ' seyranın ne- ı 
ticesi ise, maalesef, saadet olmı- \ 
yacak. Bu seyahat esnasında bir­
b irlerine pek yaklaşm ış oldukla­
rı halde bütün  tem ennilerim ize 
rağm en hislerini b ir tü rlü  ifşa e- 
demiyen bu iki biçare ayrılacak­
lar. Yusuf un kendisini işrete ve­
receği belli. Genç kadın :se çift­
liğe en yakın istasyondan bindiği 
trende vagon restorana, m akya­
jına uzun itinalar sarfettik ten  
sonra gidiyor. Onun hayatına ait 
olarak, m üellif bize hiçbir şey an­
latm am ış ve feci b ir kaza ile bi­
te n . otomobil kazasının yoldaşile 
bile günah işlemediğini kabuJ et- 
li rm ek istemişti. H avatm ı yeni 
baştan ve dudağındaki ru jun  ve göz 
lerindeki rim lerin kudretile  kurm ak 
ister göstermek için de son keli- j  
m elerini kullanıyor. Sonrası? 
Genç kadın karşısına çıkacak m a­
ceraların  birinden öbürüne mi 
yuvarlanacak, parlak veya m esut 
b ir izdivaç mı yapacak, yoksa al­
dığı para bitip başını taşa vurduk­
tan  sonra eski kocasına mı döne­
cek? Belli ki m üellif acı olmağı 
işi tatlıya bağlam akla ilham  edil­
meğe tercih etmiş.
isan Reşat N urinin bütün e-
serlerindeki açık ve temiz 
ıstırapsız ve sakin, hamlesiz zaaf- 
sız dil. V ak’aların  sevk ve idare­
si üstadane ve canlı levha ve çeh 
reler mebzul. Bu çehreler arasın­
da vapura a lınarak yol bitm eden
ölümü gelen ih tiyar doktor; yer- 1 
siz yurtsuz, b ir yatak tan  bile mah 
ram , fakat yüz bu lu r bulm az he- I 
m en herşeye karışm ağa başhyan 
G irtili ih tiyar; kasaba don Ju an ’ı 
tuhafiyeci fikri ne hayatla  dolu 
m ahlûklar! Bu da tabiî bir şey. 
Çünkü Reşat N uri rom an tekniği­
ne sahip olmak cihetinden Halit 
Ziyayı takip etm iş rom ancılarım ız 
arasında en kudretlisi ve üs t a si­
dir. Ancak b ir şeye kuvvetle iti­
raz edeceğim: Yusufun o kadar 
sert ve vakur b ir  ruha sahipken 
günahkâr sandığı karısını son ay­
rılış dakikasına kadar affa nazır 
bulunuşunu kabul etm ek güc.
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